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Kerapu hitam idaman lautan Andaman
TRIPANTARABANGSA
T Tan Tang, sebuah daerah di wilayah hitam gergasi atau giant black grouper dan 
1^ TVang, selatan Thailand bukan sahaja rubbysnapper. Ikan yang hanya ditemui di 
JL \popul perairan kedalaman melebihi 150 meter danJar dengan eko pelancongan,
malah turut menjadi desdnasi tersohor tidak akan ditemui di perairan Selat Melaka.
bagi kaki pancing domestik dan juga luar Kebiasaannya musim memancing di
sini bermula dan bulan September sehingganegara. Malah pancingan laut dalam di
bulan Mac pada setiap tahun. JusteruKan Tang turut tercatat dalam kalendar
ia menjadi Iapangan altenatif kepadatrip ramai pemancing dari Malaysia.
Kan Tang yang terletak di pesisir Laut penggemar pancingan laut dalam di Laut
Andaman sememangnya padang pancing China Selatan yang sedang berhadapan
idaman kaki pancing tanah air yang dengan monsun Timur Laut atau musim
berhajat untuk menduga ikan-ikan mega . tengkujuh. 
bemilai tinggi. Terutamanya ikan kerapu
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